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液 体金属 にかけるホール係数は,電 子挟撃一特にフエ ルミにおける度重 な情




表 1 合金紋休のホ- Jt,係数





表 1が示す ように , 合金の場合R/Roの大小によって5種類に分類 できるo
i) 良/Ro=1:鼻金属合金がこれに属 しているO -見 ,N･F･E･近似が
成立することを示唆するが,他の物性の軌定値 (電気抵抗 ,混合熱 ,欝敢率等 )






(1) Hg 一･,及びBi~-合金 とも添加秀素の線度の増加につれて,良/Ro
の値が 1よ9小さな値を示 し,添加元素の50多近傍 で最小になる｡
色) 両合金における昼/Ro極小の絶対値は合金元素間の価電子数差,又は




FiuctuationModel､の応用 などの試みがある｡ しか し,前者は定性的
であ3),後者は現象論的で其のホール係数 を与えているかどうか疑問 であ
る｡ ホール効果 を理解する場合,もっと厳密な理論の組立てと電気抵抗 ,
熱起電力 ,7エルミ面に関する直接的な知誠等の実験事実の集約が必要で
あると思われ る｡
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